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AÑO XI 1.° DE MARZO DE 1922 NÚM. 220 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo, Prelado 
V A IM G E L. I O 
Primer Domingo de Cuaresma 
LA5 TRES TENTACIONES 
Con apariencia de hombre, acercóse 
Sa tanás a Jesucristo, a quien suponía 
con mucha hambre, y le dijo: 
—SI eres Hijo de Dios, haz que 
estas piedras se conviertan en pan. 
Nada contes tó Jesucristo sobre si 
era o no era Hijo de Dios (que era cabal-
mente lo que el tentador infernal quería 
saber); solamente respondió el Señor 
lo siguiente: 
—Escrito es tá que no solo de pan vive 
el hombre, sino de toda palabra que 
procede de la boca de Dios. 
Una respuesta tan humilde, tan pru-
dente respuesta, en que sin descubrir 
Jesucristo su divinidad contestaba al 
tentador con palabras de la Sagrada 
Escritura, debiera haberle desanimado. 
Pero como era tan.grande el deseo que 
le acuciaba de descubrir el misterio, echó 
mano de Jesús y le llevó por los aires 
a Jeru?alén y le puso sobre el pináculo 
o sitio más alto del templo, y entonces 
le dijo así: 
—Si eres Hijo de Píos , t í ra te de 
aquí abajo, porque escrito es tá que Dios 
te tiene confiado al cuidado de los án-
geles para que no tropiece tu pié contra 
la piedra. 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
. —También es tá escrito (respondió 
Jesucristo), que no debemos tentar a 
Dios Nuestro Señor . 
Viendo el tentador que por este otro 
camino nada podía tampoco averiguar, 
cogió de nuevo al Señor y le l l evó .a la 
cima de un monte altísimo, y con arte 
y prestigios diabólicos hizo que desde 
aquella cúspide se vieran los reinos del 
mundo y sus glorias y grandezas, y vol-
viéndose a Jesucristo, le dijo: 
—Todo esto te daré , si pos t rándo te 
me adoras. 
A l oir Jesucristo tan horrible blas-
femia, le dijo al tentador con terrible y 
sublime indignación y autoridad: 
—Ret í ra te , Sa tanás , y acuérdate que 
es t á escrito que a tu Señor y Dios ador 
rarás y a Él solo servirás. 
Entonces el diablo huyó confundido 
y aparecieron los ángeles del cielo, y 
s i rviéronle de comer al Seño r . 
• * 
En el Evangelio del Lunes, 
profetiza Jesucristo el dies ¡rae, el día 
terrible, espantoso y horrendo del Juicio 
final; y esta profecía es una de las páginas 
más t rágicas del Nuevo Testamento. 
Dice así: Vendrá entonces el Hijo del 
hombre con toda su majestad; y todos los 
ángeles vendrán con Él; y Él se s en t a r á 
en su trono para juzgar a todos los hom-
bres. Y todos los hombres comparecerán 
delante de E l , y El s epara rá a los buenos 
de los malos, como el pastor separa las 
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ovejas de los cabritos. Y a las ovejas 
las pondrá a su derecha y a los cabritos 
a su izquierda. 
Entonces el Rey del universo dirá a 
los buenos: 
—Venid, benditos de mi Padre: tomad 
posesión del Reino que os es tá prepa-
rado desde la Creación de! mundo; porque 
tuve hambre y me disteis de comer; 
tuve sed y me disteis de beber; peregrino 
era y me hospedáste is en vuestra casa; 
enfermo estaba y me visitásteis; preso 
estaba en la cárcel y me vinisteis a ver. 
— Señor , (dirán entonces los justos): 
¿cuándo te vimos hambriento y te dimos 
de comer? ¿cuándo te vimos sediento 
y te dimos de beber? ¿cuándo te vimos 
peregrino y te hospedamos, o desnudo y 
te vestimos, o preso o enfermo y te 
fuimos a visitar? 
—En verdad os digo (les responderá 
Jesucristo) que cuando ejercitásteis esas 
obras de caridad con cualquiera de mis 
hermanos pequeñuelos, conmigo fué con 
quien la ejerci tásteis . 
Y después dirá el mismo S e ñ o r a 
los que estén a su izquierda: 
Apartaos de mi, malditos, el fuego 
eterno que está aparejado para Sa t anás 
y sus ángeles malos; porque tuve ham-
bre y no me disteis de comer; tuve sed 
y no me disteis de beber; peregrino era 
y no me hospedáste is ; desnudo estaba 
y no me cubristeis; emfermo y preso 
estaba y no vinisteis a visitarme. 
—Señor , (dirán también los conde-
nados) ¿cuándo te vimos hambriento o 
sediento, peregrino, desnudo, enfermo o 
preso y no te socorrimos? 
—En verdad os digo ( responderá el 
Señor ) que cuando no hicisteis eso con 
uno de mis pequeñuelos, no lo hicisteis 
conmigo. 
Hasta aquí el Evangelio del lunes; 
en el cual Evangelio (como diria nues-
tro clásico incomparable Padre Granada) 
fija Dios Nuestro Señor el arancel con-
forme al cual seremos examinados el 
dia del Juicio para ver si somos del 
número de los elegidos o del número 
de los réprobos . Este divino arancel es 
el de las obras de misericordia. 
¡Oh poder satisfactorio de l a lítriOS-
n a , palabra gustosa y sabrosísima, en-
cantadora y mágica y celestial como 
pocas, pues en ella se contienen todas 
las obras de misericordia y caridad! Pa-
labra cuyas grandezas, glorias y premios, 
alabanzas y panegírico divino y apoteós is 
eterna serán predicadas, cantadas y co-
ronadas nada menos que en el Juicio 
Universal, no por un Moisés , ni por un 
Elias, ni por un Juan Bautista, ni por 
un San Pablo, sino por el mismo Verbo 
Divino. 
¿Qué mucho, pues, que las páginas 
de toda la Sagrada Escrittira es tén em-
pedradas de alabanzas, glorias y gran-
dezas, promesas y bendiciones para los 
limosneros? 
Es la limosna una de las principales 
obras cuaresmales. Y si solo de una 
Cuaresma o de veinte Cuaresmas sacá-
semos como fruto el ser limosneros, ¡qué 
bien contadas nos serian esas veinte, o 
treinta, o cincuenta Cuaresmas! 
Los Mercaderes del Templo 
El Evangelio del fflartes 
es aquel en que se cuenta uno de los 
últimos episodios de la vida de Nuestro 
Divino Salvador, cuando en los Sagrados 
pórticos del templo de Jerusalén volcó las 
mesas de los cambiantes y banqueros y 
los puestos de los vendedores, y les 
dijo aquellas famosas palabras: 
—Escrito es tá que mi casa será Ha* 
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mada casa de oración; pero vosotros 
la habéis convertido en verdadera cueva 
de ladrones. 
Y habiéndoles arrojado del templo, 
siguió el Señor evangelizando en aque-
llos mismos pórt icos a las gentes, y 
siguió haciendo allí mismo tantas cura-
raciones, que de nuevo fué aclamado 
por la muchedumbre, y otra vez resonó 
allí el ¡Hosanna al Hijo de David!, lo 
cual tanto valía como confesar a voces 
que Él era el Mesías y Redentor pro-
metido al pueblo de Israel. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1.0. —flVIércoles de Ceniza. Co-
mienza la Santa Cuaresma.—A las ocho 
y media, Bendición e imposición de la 
Ceniza y Misa solemne. 
El domingo l.0de Cuaresma continúan 
ce lebrándose una Misa a las ocho de la 
mañana en el Altar de San José , y por 
la noche los ejercicios correspondientes 
al 5.° Domingo. 
En la Parroquia se practican durante 
la Cuaresma los ejercicios siguientes: 
Domingos: Por la noche, sermón.— 
Lunes: de once a doce de la mañana. 
Catecismo a las niñas.—Martes: Vía-
Crucis.—Miércoles: Por la noche, Plá-
tica Doctrinal.—Jueves: Por la mañana, 
de once a doce, Catecismo a los niños.— 
Viernes: Vía-Crucis.—Sábado: Salve. 
Nota: Continúa el Catecismo para 
niños y niñas los domingos, de dos a 
tres, tanto en la Parroquia como en la 
Vera-Cruz. 
Día 3.—primer viernes de mes: Co-
munión general y Ejercicios del Apos-
tolado de la Oración. 
Día 8 —Comunión y Ejercicios de 
la Asociación de Hijas de María. 
El día 19, festividad de San José, 
hará el panegírico del Santo, en la 
Iglesia de la Concepción (Monjas), el 
RvdO P. Luís de Valencina, Guardián 
de los Capuchinos de Antequera, que 
permanecerá con nosotros y predicará 
las dos últimas semanas de Cuaresma. 
LA NIÑA Y E L LORO 
Con sus cabellos de oro, 
con los que alegre juguetea la brisa, 
la niña, ruborosa, va de prisa 
por el temor de que la atsibe el loro. 
Mas ya es tá en los balcones; 
ya la mira pasar medio desnuda: 
«Vístete, v í s t e t e , s o n las razones 
con que el parlero loro la saluda. 
Quedóse le mirando... 
Como inspirada por un dón dei cielo, 
la niña angelical, con santo anhelo, 
hacia su casa se tornó llorando. 
—;Meha avergonzado un loro!.,.— 
a su madre le dice, descompuesta— 
¿No lo sabes, mamá?., . ¡Por eso lloro!. 
¡No me vistas así! . . . ¡Vísteme honesta!. 
Si, en empeñada riña, 
el loro racional le canta hoy día 
«vístete» a la mujer... ¡Vana porfía!, 
¡la falta la vergüenza de esta niña! 
UN FRAILE LIMOSNERO. 
Á L O S H I J O S 
, ¿§¡¡i 
Un mal hijo que tenía medios, aunque 
no sobrados, de atender a su padre en-
fermo, le llevaba al hospital para echár-
selo de encima. 
Triste el padre y rendido por el 
cansancio, se sentó con su hijo en una 
piedra. 
—Mira hijo, le dijo con indecible 
amargura: aquí mismo se sen tó tu abuelo 
cuando yo le llevaba al hospital como 
tú me llevas ahora. Me hizo algunas 
reflexiones justas; pero yo las desatendí 
y tuve dureza de corazón para seguir 
adelante con él y echarle en el hospital. 
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Turbóse el hijo, y avergonzado le 
dijo: 
—Pues yo no quiero verme en el 
mismo caso. Padre, vamos a casa. 
ipuntes iisíóricos de llora 
( Continuación) 
SUSPIRO.—Se encuentra s-ituada en la 
parte más elevada de la población, sa-
liendo de la Plazuela de Santa Ana al 
Camino del Llano del mismo nombre. 
D e t r á s de las casas de su acera derecha 
se halla la calleja en que desemboca la 
del Convento, y por la que corr ió el 
antiguo acueducto del pueblo hasta 1893. 
Su acera izquierda tiene dos casas y 
algunas otras en su comunicación con la 
Chozuela. 
Con los temporales de lluvia acaeci-
dos en los años de 1856 y 1881, sufrió 
gran quebranto, y por ello en este últi-
mo, según el acta notarial de 6 de 
Noviembre, fueron socorridos los propie-
tarios damnificados siguientes: 
Gabriel P é r e z Lobato con. . . . 75 
Francisco Alcázar Ramírez . . . 150 
Antonio García Moncayo . . . . 375 
Cristóbal López Navarro Vilchez . 50 
Juan Martín García Castillo . . . 75 
Blas Torres Guerrero . . . . . 250 
Suman pesetas. . . 975 
TOMÁS GARCÍA.—Está en el arrabal más 
bajo del pueblo, entre dos cañadas , la que 
comienza en la Plaza y la que sale d e l C a ñ o 
Copado, reuniéndose en los restos de los 
muros del Molino de Tener ías . 
Aunque en el Padrón de 1680 figura 
con el nombre de Bajondillo 2.°, y 21 
vecinos, siempre se llamó Huerta del 
Cura, como aparece en el de 1751 con 11 
y en jilos posteriores hasta nuestros días. 
Procede esta denominación de que el 
Venerable Bartolomé Ximenez de la Pue-
bla, primer Cura después de la Recon-
quista, tuvo en el lugar que ocupa la 
calle una pequeña huerta. 
Dicho señor, por Escritura otorgada 
a 2 de Julio de 1557, ante Asencio Fer-
nández, fundó Capellanía, dotándola, entre 
otras fincas, con la Alcobilla, Haza de 
Santa Brígida o Huerta del Llano del 
Molino — hoy la Estación — Molino de 
Aceite y Tener ía ; la cual fué declarada 
Patronato de Legos, por sentencia de la 
Chancillería de Granada, de 31 de D i -
ciembre de 1807. 
El Bachiller Bar tolomé Ximénez de la 
Puebla, Cura también, sobrino y heredero 
del anterior, por otra de 18 de Septiem-
bre de 1559, ante Cristóbal López, razo-
nada en 1775, impuso un censo a favor 
de la Fábrica de la Parroquia, sobre una 
casa Tener ía , sita en el arrabal, arrimada 
al Molino de Aceite, donde tenía la 
Huerta del Cura. 
Hoy ha cambiado de nombre por Don 
Tomás García P é r e z , hijo legítimo de 
D . Francisco y D.a Isabel, que nació en 
esta villa el 9 de Noviembre de 1819, 
falleciendo en ella el 7 de Febrero de 
1890. F u é persona distinguida y dignísima 
por su acrisolada honradez, natural bon-
dad y otras relevantes cualidades que le 
hicieron acreedor al aprecio público; y 
el Ayuntamiento, habida consideración 
de aquellas, que era dueño de toda la 
acera derecha y de la mayor parte de la 
izquierda, procurando siempre mejorarla, 
en sesión de 16 de Febrero de 18907 
por unanimidad acordó dar su nombre a 
dicha calle, en la que sus herederos, en 
1899, restauraron la hermosa Fábrica de 
Aceite de Santo Tomás , y establecieron 
otras destinadas al curtido de pieles, 
alfarería y elaboración de crin vegetal. 
(Continuará) A . B . M . 
MÁLAGA. —TIP. DE J. TRASCASTRO 
